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O L E T O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
iámlfllStratldn. — Intervención de Fondos 
e la Diputación Provincial. - Teléfono ,1700 
Imp. de la Diputación Provincia'.—Tel. 1700 
Viernes 25 de Abril de 1958 
Núm 95 
No se publica loa domingos ni (Has festivos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas 
Dichos precios serán incrementados coas 
10 por 10» para amortisación de empréstito 
AiliiiHistraEíán provintlal 
fiobíerno Civil 
IB la proiincia de León 
C I R C U L A R 
(Higiene y Sanidad Veterinaria) 
A propuesta de la Jefatura del Ser-
vicio Provincial de Ganader ía y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
art ículo 140 del vigente Reglamento 
de Epizootias, se declara oficialmen-
te extinguida la enfermedad deno-
minada Glosopeda y vulgarmente 
llamada gripe, en el ganado bovino 
del t é rmino municipal de Sabero y 
que fué declarada oficialmente con 
fecha 5 de Marzo de 1958. 
Lo que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento. 
León, 7 de A b r i l de 1958. 
1635 El Gobernador Civil , 
Antonio Alvarez dé Rementeria 
DipotaiidD 
de León 
Orden del dia pdra la sesión ordina-
ria que celebrará esta. Corporación 
el dia 30 de Abril , a las doce de 
la m a ñ a n a en primera convócalo' 
ría, y iS horas después en segunda: 
1. Acta sesión extraordinaria 13 de 
A b r i l . 
2. Escrito Congregación Hijas de 
María, solicitando subvenc ión 
Ropero. 
3. Id . Sindicato Const rucc ión , V i -
drio y Cerámica , i d . ayuda eco-
nómica y trofeo I X Concurso 
Provincial de Albañi ler ía . 
4. L iqu idac ión arbitr io provincial 
energía elécirica t é rmica Minero-
Siderúrgica de Ponferrada, ter-
cer trimestre 1957. 
5. Expediente e s t anc i a s Colegio 
Anormales Fray Bernardino, de 
Madrid, de Miguel Castellanos 
de la Fuente. 
6. Movimiento acogidos Estableci-
mientos benéficos, Marzo. 
7. Expediente clasificación Inspec-
tor Rentas y Exacciones en el 
g r u p o T é c n i c o - a d m i n i s t r a t i v o , 
as imilación Jefe Negociado. 
8. Solicitud M a q u i n i s t a eventual 
*. D, Francisco V i l l a d a Sierra, 
aumento jo rna l y plus familiar. 
9. Recurso contencioso-administra-
tivo Minero-Siderúrgica de Pon-
ferrada l iqu idac ión arbitr io ener-
gía eléctrica 2 .0i trimestre 1957, 
10. I d . i d . Hullera Vasco Leonesa, 
arbitr io riqueza provincial . 
11. Expediente cruce caminos veci 
nales. 
12. Cumpl imen tac ión acuerdo Pleno 
re t r ibución trabajos Plan prov in ' 
cial obras 1958. 
13. Decretos de la Presidencia. 
14. Ruegos y preguntas. 
León, 23 de A b r i l de 1958.—El Se-
cretario, P. a., Francisco Roa Rico. 
1791 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Dirección General de Ferrocarriles, 
Tranvías y Transportes por carretera 
División Inspectora de la Red Nacional 
de los Ferrocarriles Españoles 
N Q T A - A N U N C I O 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el art . 48 de la Ley de 16. de D i -
ciembre de 1954 se hace saber ha 
sido seña lado el d ía siete de Mayo a 
las once horas para el pago a los 
propietarios, que m á s abajo se rela-
cionan, del justiprecio de los terre-
nos necesarios para la Ampl iac ión 
de Instalaciones de la Es tac ión de 
Ponferrada, cuyo pago se efectuará 
en el lugar que designe el Sr. Alcal-
de de Ponferrada y precisamente a 
los interesados o representantes su-
yos debidamente autorizados para 
ello, que exh ib i rán los correspon-
dientes t í tulos de propiedad. 
Madrid, 9 de A b r i l de 1968.-EI 
Inspector General, Jefe de la D i v i -
s ión, (ilegible). 
Relación de propietarios 
19. — Luciano Merayo González; 
20. -AngelFolguera l Folgueral; 2 1 . -
Santos Rodríguez Rodríguez; 22.— 
Ramiro Gómez Salgado; 23.—Manuel 
Alvarez Rodríguez; 37.—José Pacios 
Calleja; 38.—Rogelio Rodr íguez Me-
rayo; 39.—Domingo Rodr íguez Bo 
delón; 40.—Pedro Rodríguez Bode-
lón; 4 1 . - J e s ú s F e r n á n d e z Pérez; 
42—Valen t ín González García; 43.— 
Aurelio Morán Pérez; 45.—Pedro Ro-
dríguez Bodelón; 4 7 , - P e d r « Rodr í -
guez Bodelón; 49.—Herederos Pas-
cual Merayo; 50 . - Juan Manuel Ro-
dríguez; 51.—Herederos José López 
Merayo; 52.—Teresa R a i m ú n d e z (He-
rederos); 53.—José Merayo Merayo; 
54.—Antonio López Merayo; 55.— 
Rogelio Regaeral Gómez; 5 6 . - A n -
drés Iglesias (Hros.); 57.—Eumenio 
Vuelta Carrera;, 58.—Adolfo Vida l 
Carrera; 59.—Jerónimo López (Here-
deros); 6 0 , - A d o l f o García R a i m ú n -
dez; 61.—Raimundo Blanco Reguera; 
62.—Luis López (Hros.); 63.—Benito 
Merayo; 64.^—Juan Merayo Merayo; 
68—Qenoveva Gómez (Hros.); 69.— 
Petra Rodríguez (Hros.); 70.—Camilo 
Merayo; 7 1 — J o a q u í n Regueral; 72.— 
Luciano Merayo García ; 73.—Daniel 
Calleja Merayo; 74.--Juan Manuel 
Merayo; 7 5 . - J o s é Vuelta Carrera 
(V.a); 76. — Constantino F e r n á n d e z 
(Hros.); 77.-Petra Vega; 8 0 . - D í o n i -
sio Merayo. 1629 
lelatora de Obras Públicas 
de la proronia de Ledo 
Examinado el expediente n ú m . 410 
incoado por «Saltos del Sil , S. A.», 
solicitando au to r i zac ión para insta-
lar una l ínea eléctrica, a 132.000 vol-
tios de tensión, desde el l ímite de la 
provincia con Orense hasta Ponfe-
rrada, esta Jefatura ha resuelto ac-
ceder a lo solicitado, declarando las 
obras de ut i l idad públ ica , siempre 
que se ajusten al proyecto presenta 
do y a las d e m á s condiciones i m 
puestas en la concesión, au to r ízán 
dolé a cruzar los terrenos de domi-
nio públ ico y comunal y o torgándole 
la servidumbre de paso por los de 
dominio particular afectados. 
León, 9 de A b r i l de 1958.-El I n -
geniero Jefe, (ilegible). 
1572 N ú m , 510.-52,50 ptas. 
Serrícios Hidráulicos del Norte 
Estudios y proyectos.-Abastecimientos 
Anuncio y nota extracto 
Por O. M del 5 del actual, fué 
aprobado t écn icamen te el «Proyec to 
de abastecimiento de aguas a Pon 
ferrada, primera ampl iac ión (León)», 
suscrito en 1. ' de Noviembre de 1956 
por el Ingeniero de Caminos. Cana-
les y Puertos D. Eduardo Garrido 
Tovar, cuyos precios han sido modi 
í ícados en 1.° de Julio de 1957 por el 
Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos D Emilio Nuevo Fernández , 
en dicha Orden se autoriza a estos 
Servicios Hidrául icos para incoar el 
expediente de información públ ica . 
La toma del actual abastecimiento 
en el río Oza O Dueza se ampl ía 
hasta un caudal m á x i m o de 350 litros 
por segundo. La conducc ión de la 
ampl iac ión en proyecto tiene el mis-
mo trozado que la actual, con una 
longitud de 10.565,20 metros y 90 l i -
tros por segundo de capacidad. 
El depós i to actual de 3 000 m.3 de 
capacidad se amplía a 12.000 m.3. Se 
proyecta mejorar la red de dís t r ibu 
ción actual, incluyendo una nueva 
tuber ía de 40 cm. de d iámet ro , desde 
el depós i to regulador hasta la plaza 
del Castillo. 
La tarifa aplicable para el suminis-
tro de agua a domicil io es de 0,55 pe-
setas m.3 sobre la actual", resultando 
un total de 1,15 pesetas m.3. 
La presente información públ ica 
se abre asimismo' a efectos de la am-
pliación a 350 litros por segundo de 
la conces ión vigente otorgada al 
Ayuntamiento de Ponferrada por 
R. O. de 8 de Mayo, de 1926. para 
derivar del r ío Oza un caudal de 
30 litros por segundo. 
Loque se hace públ ico én cum-
plimiento de las disposiciones vigen-
tes, por un plazo de treinta d ías na-
turales, contado a partir del siguien-
te a la fecha del BOLETÍN OFICIAL de 
León en que se publique este anun-
cio, a fin de que los que se conside-
ren perjudicados con el citado pro-
yecto de abastecimiento puedan pre-
sentar sus reclamaciones, durante el 
indicado plazo, en la Alcaldía de 
Ponferrada, o en las Oficinas de es 
tos Servicios Hidrául icos , situados 
en la calle de Dr. Casal, n ú m 2 3.°, 
de esta ciudad, donde se ha l la rá de 
manifiesto el expediente y un ejem-
plar del proyecto de que se trata. 
Oviedo, 20 de Febrero *de 1958 — 
El Ingeniero Director, César Conti . 
-893 Núm. 459.-^168,00 ptas. 
O O 
A N U N C I O 
En v i r tud de cuanto establece el 
ar t ículo 24 de la Ins t rucc ión de 14 
de Junio de 1883, se hace públ ico 
para general conocimiento, que por 
resolución de esta fecha y como re-
sultado del expediente incoado al 
efecto, fué otorgada por estos Servi-
cios Hidráu l i cos a D. Al ip io Abad 
Alvarez, veciho de Ponferrada, calle 
de Calvo Sotelo, 24 2.°, la autoriza-
ción que tenía solicitada para reco-
ger y aprovechar los residuos carbo-
nosos que arrastran las aguas pro-
cedentes del lavadero de ca rbón de 
las Empresas «Rafael Alba G o n z á 
lez» v Ricardo Hermosi l la» , sitos en 
el paraje denominado «Navaleow. en 
t é rminos de San Andrés de las Puen 
tes. Ayuntamiento de Torre del Bier 
zo (León). 
Oviedo, 19 de Febrero de 1958.-El 
Ingeniero Director, Césa r Conti . 
813 N ú m . 476-65,65 ptas. 
INFORMACION PUBLICA 
Don Servando González Rodr í -
guez, vecino de Pombriego, Avun-
tamiento de Benúza, solicita autori-
zación para extraer 700 metros cúbi -
cos de arena y grava, del cauce del 
i arroyo de La Sierra, én t é rminos de 
Sigüeya y Odol lo , Ayuntamiento de 
Benuza y Castrillo de Cabrera, con 
destino a la venta al precio de ocho 
(8,00)'pesetas el mé t ro cúbico . 
Lo que se hace públ ico , advirtien-
do que durante el plazo de treinta 
I d ías naturales, contado a partir del 
siguiente a la fecha del BOLETÍN OFI-
CIAL de León, en que se publique es 
te anuncio, se admi t i rán las reclama-
i clones que contra dicha tarifa de 
' venta se presenten en las Alcaldías 
de Benuza y Castrillo Cabrera o en 
las oficinas de estos Servicios H i -
drául icos , sitas en la calle de Dr. Ca-
(sal, n ú m e r o 2 3.°, de esta ciudad. 
| Oviedo, 25 de Marzo de 1958 — E l 
(Ingeniero Director. César Conty. 
1356 N ú m . 500.—70,90 ptas. 
o o 
D.a Carolina Alvarez Alvarez, don 
Servando Taladriz, D, Ezequiel Alon-
so Rodríguez y D. José Robles Ro-
jbles, vecinos de Villáseca, Ayunta-
I miento de Vi l labl ino , solicitan la 
[ inscr ipc ión a su fa^or en los Regis-
Itros especiales de aprovechamientos 
|de aguas públ icas del que vienen 
, disfrutando en el r ío de La Cueta, en 
l el punto llamado «Puer to de la Ba~ 
1 yadona» , en térn^inos de su vecin-
dad, con destino al riego de las ñu-
cas denominadas «La Puente», «Aba-
jo», «Abajo» y «El Bain», de unas 
58, 60, 50 y 50 áreas de cabida apro-
ximada respectivamente. 
Lo que se hace públ ico , advirtien-
do que durante el plazo de VEINTE 
días naturales, contado, a partir del 
siguiente al de publ icac ión de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIÁL de 
León, se a d m i t i r á n las redamacio-
nes qué contra dicha petición se 
presenten en la Alcaldía de Vi l labl i -
no, o en las Oficinas de estos Servi-
cios Hid ráu l i cos , sitos en la calle 
Dr. Casal, n ú m e r o 2, 3.°, de esta ciu-
dad. 
Oviedo, 3 de A b r i l de 1958.—El In-
geniero Director, César Conti. 
1593 N ú m . 526. -86.65 ptas. 
I Mmimslras ídn de inslii ia 
| Anulación de requisitorias 
Se deja sin efecto la requisitoria 
publicada en este per iódico el 15 de 
Marzo de 1958 llamando y ordenan-
do la captura del procesado en Su-
mario 12 de 1958 por robo, José Es-
teban Sastre. 
i La Baneza, doce de A b r i l de mil 
\ novecientos cincuenta y ocho.—Luis 
Femado Roa Rico.—Él Secretario, 
Manuel Rodríguez. 1618 
ANUNCIO PARTICULAR 
tmmliñi de 
de Nuestra 
de la Presa 
de Narne 
Se convoca a todos los partícipes 
de la expresada Comunidad a Junta 
general extraordinaria, para el día 15 
de Mayo, y hora de las 15 en prime-
ra convocatoria, y a las 16 en segun-
da, en - la Casa {Concejo de Marne, 
que tendrá lugar la subasta de los 
trabajos de la limpieza o monda de 
la presa y madriz del bosque, que se 
han de efectuar los días 19 y 21 de 
Mayo. 
A l mismo tiempo se pone en cono-
cimiento de todos aquellos que ten-
gan fronteras colindantes con las 
hijuelas de la mencionada presa, 
que si para el día 23 de Mayo, y 
hora de las ocho de su m a ñ a n a , no 
están hechas en forma sus mondas, 
se h a r á n por este Sindicato, a costa 
del interesado, según determina el 
art. 22 de las Ordenanzas aproba-
das por R. O. de ^1 de Enero de 1916, 
bien entendido que las fronteras son 
todas las que tienen que dar riego a 
otro, lo mismo las que están fijas las 
hijuelas, como las que estén aradas, 
todas son fronteras las que estén 
dentro del plano dé riego. 
Lo que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento de los interesados. 
Marne, 11 de A b r i l de 1958—El 
Presidente, Miguel Llamazares. 
1607 N ú m . 517.—89,25 ptas. 
Imprenta de la Diputac ión 
